








































































以包括: ( 1) 建立中国企业持续发展协会。配合国际上跨国公司企业践
行社会责任的政策法令、环境管理、资源保护、生态效益、污染防治、教
育培训等各领域，进行专案研究，或以举办研讨会，发行出版物及扩大
国际交流等方式，来推行我国上市公司的持续发展工作。( 2 ) 建立企业
社会责任协会。其目标在于协助国内相关企业系统化落实企业社会责
任规范，借由推广教育培训，咨询，发行( 电子) 刊物及举办研讨活动，以
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